




















































































































































































































































































































































































































































































































































5  The Economist　https://www.economist.com/leaders/2019/12/21/which-nation-
improved-the-most-in-2019




   第13回参議院政府開発援助（ODA）調査派遣報告書平成29年 6月 
https://www.sangiin.go.jp/japanese/kokusai_kankei/oda_chousa/h28/pdf



























    https://www.uz.emb-japan.go.jp/itpr_ja/sugano_ceremony.html
19 東京版26ページ
20  注 7の参議院報告書のほか、近藤（2018）、（独）国際協力機構青年海外協力
隊事務局（2004）「中国・ウズベキスタン・キルギス日本語教育分野巡回指導
調査報告書」（http://open_jicareport.jica.go.jp/pdf/11774924.pdf）、辻篤子（2017）「サ
マルカンドで遭遇した日本語熱」『名大ウォッチ』（http://www.meidaiwatch.iech.
provost.nagoya-u.ac.jp/2017/06/post-7.html）、加藤文彦（2017）（http://www.nmcnmc.
jp/wp/ wpcontent/uploads/2017/08/geturei1707.pdf）等。
21  テュルク諸語のひとつであるウズベク語の構造には、日本語に類似したもの
がある。また、多民族国家ウズベクキスタンでは、多くの人は幼少時より多
言語使用になれている。これらのことからウズベク人は、しばしば日本語学
習者において非常に優れた成果を収める。
22 このC教師のインタビューデータは平畑（2014）でも扱っている。

